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北見赤十字病院 
 
 
 
 
所在地：北見市北 6条東 2 丁目 1番地 
    TEL：0157-24-3115  FAX：0157-22-3339 
    http://www.kitami.jrc.or.jp/ 
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病床数：532床 
 
診療科目：24 科 
     内科・総合診療科、消化器内科、腫瘍内科、精神神経科、循環器内科、小児科、外科、 
     消化器外科、整形外科、リハビリテーション科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、 
     産婦人科、眼科、頭頸部・耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、ペインクリニック科、 
腫瘍精神科、緩和ケア内科、病理診断科、歯科口腔外科 
 
職員数：1036名（平成 27 年 10月 1 日現在） 
医師数：100名 
看護師数：530 名 
診療放射線技師数：24名（内 男性 20名・女性 4 名） ※1 名技師会未加入 
認定技師取得者数：29名 
認定内容：・放射線治療専門技師   １名 
      ・放射線治療品質管理士   １名 
      ・第 1種放射線取扱主任者   6 名 
      ・第 1種作業環境測定士（放射線）  2 名 
      ・第 2種作業環境測定士   2 名 
・検診マンモグラフィ撮影認定放射線技師 7 名 
      ・Ai認定技師    1 名 
      ・X線 CT認定技師    1 名 
      ・アドバンス放射線技師   1 名 
      ・胃がん X線検診読影部門 B資格  2 名 
      ・医療情報技師    2 名 
      ・核医学専門技師    1 名 
      ・磁気共鳴専門技師    1 名 
      ・保健衛生学士    1 名 
 
当直・夜勤体制について 
 当直：1名体制 ＋ オンコール体制（自宅待機者：1名） 
 日直：2名体制 
  ※その他、モダリティ担当者の応援体制あり 
 
入院一日平均患者数：430.9 人（平成 27年 11月） 
外来一日平均患者数：1258.2 人（平成 27年 11月） 
紹介率：64.6％、逆紹介率：98.9％（平成 27年 11 月） 
病院概要 
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一般撮影 
 担当技師：5.5人   機器台数：５台 
 導入メーカ・機器名：SHIMADZU RADspeed（4 台） 
           SHIMADZU SONIALVISION safire（1 台） 
 1 日平均撮影件数（人）：平日 180人、休日 32 人 
 
マンモグラフィ 
 担当技師：1人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：SIEMENS MAMMOMAT3000 Nova 
 1 日平均撮影件数（人）：16 人 
 
ポータブル 
 担当技師：1.5人   機器台数：4台 
 導入メーカ・機器名：SIEMENS MOBILETT XP Hybrid（2 台） 
           SIEMENS MOBILETT Plus HP 
           SHIMADZU MUX-100 Mobile Art 
 1 日平均撮影件数（人）：平日 32 人、休日 12人 
 
CT 
 担当技師：3人   機器台数：2 台（内 64 列以下：1台 64 列以上：1 台） 
 導入メーカ・機器名：SIEMENS Emotion16 
SIEMENS DefinitionAS+ 
 1 日平均撮影件数（人）：平日 73 人、休日 12人 
 ワークステーション：AZE Virtual Place Raijin 
           FujiFilm SYNAPSE VINCENT 
           AMIN ziostation2 
 
MRI 
 担当技師：2人   機器台数：2 台（内 1.5T：1 台/3T：1 台） 
導入機器 
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 導入メーカ・機器名：PHILIPS Ingenia 3.0T 
          ：PHILIPS Multiva 1.5T 
 1 日平均撮影件数（人）： 平日 24人、休日 1人 
 
SPECT 
 担当技師：1.5人   機器台数：2台 
 導入メーカ・機器名：GE Infina 
           GE Millennium MG  
 1 日平均撮影件数（人）：7 人 
 
PET 
 担当技師：1人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：SIEMENS Biograph 16 TruePoint TV 
 1 日平均撮影件数（人）：6 人 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：1人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名：TOSHIBA INFX-8000C（頭部・腹部用） 
          ：SHIMADZU DIGITEX safire SP（心カテ用） 
 1 日平均撮影件数（人）：4 人 
 
透視装置 
 担当技師：2人   機器台数：3 台 
 導入メーカ・機器名：SHIMADZU SONIALVISION G4（2 台） 
           TOSHIBA UltimaxTM-i（1 台） 
 1 日平均撮影件数（人）：15 人 
 
放射線治療 
 担当技師：3人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：VARIAN TrueBeam 
 1 日平均治療件数（人）：18 人 
 
骨密度 
 担当技師：0.5人   機器台数：1台 
 導入メーカ・機器名：ALOKA DCS-900EX 
 1 日平均撮影件数（人）：7 人 
 
超音波：臨床検査科が担当しています 
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１．平成 27年 1 月、念願のフィルムレス化が遂に完成。平成 8 年、富士通の PACS を導入し、フィ
ルムレス化の第一歩を踏み出し、その後、段階的に進めてきたフィルムレス化が 19 年という長い年
月をかけ、やっと完成しました。しかし、費用面で、PACS（富士通）でバックアップシステムを構
築できなかったため、医療用画像ビューワOsiriX HD と汎用的なタブレットを活用して、通常のバッ
クアップシステムに比べ半分以下のコストでバックアップシステムを構築しました。ユーザーインタ
ーフェースについては、操作性を高めるためにKDDI とノーステック社、ニュートン・グラフィック
ス社が OsiriX HDと組み合わせて利用できる新規プログラムを開発しました。 
興味のある方は、KDDIのホームページから閲覧下さい。 
アドレスは、http://www.kddi.com/business/case-study/kitami-jrc/ となっています。 
２．従来、一般撮影部門は受付後に発行される依頼用紙を受付（事務）が撮影室まで届け、それを技師
が撮影時、患者呼び込みに利用していました。新病院移転に伴い、受付人員の削減及び受付の動線が
長くなることによるマイナス面を補うためそしてペーパーレス化に向けて、RIS画面をVNC（Virtual 
Network Computing）で患者情報等をタブレットに表示させ、それを患者呼び込みに利用するシス
テムを構築しました。また、受付との連絡手段としてメモ紙等を使用していましたが、RISに付箋機
能を追加しメモ紙等の使用はなくなりました。導入により一般撮影部門のワークフローは大幅に改善
し、完全とはいきませんが紙の使用量もかなり削減することができました。今後は、CT 部門等に順
次、広げていきペーパーレス化を進めたいと思っています。 
３．今まで医療安全への取り組みについては、病院が開催する
講演会等に参加する程度でしたが、医療安全推進室にご協力
を願いながら、放射線科内で積極的に取り組むようにしてい
ます。平成 26年 9月と平成 27年 2月に、時間外で CT検
査後、心肺停止となった患者を想定し、「急変時初期対応シミ
ュレーション」を行いました。次回は平成 28 年 2 月を予定
しています。また、KYT 研修会も平成 27 年 6 月と 12 月
に行っています。次年度も 2 回予定しています。 
４．平成 24 年 4月から「地域サポートセンター 放射線技師支援事業」を行っています。地域医療に
おける連携医療機関の人材の育成及び人材の安定的な就労確保を支援することを事業目的とし当院
から放射線技師 1 名を派遣しています。オホーツク管内にある小清水赤十字病院（放射線技師：2 名）
と置戸赤十字病院（放射線技師：1名）が対象で、1～2 回/月程度、週末の業務支援を行っています。 
５．費用削減を目標に作業環境測定を始めました。以前はメーカーに測定を依頼していましたが、年間
200 万円程度の費用が発生していました。その費用削減のため、平成 26 年 4 月に自前で作業環境
測定を行うよう目標を立て、昨年度、第 1 種作業環境測定士を 2名養成しました。当初、平成 27年
5 月から測定開始を予定していましたが、測定機器の調達に時間がかかり、9 月から行っています。 
 
 
当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 
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 この 5 年間でのビッグイベントは、平成 26 年 12 月 1 日に新病院がオープンしたことです。放射
線科は、本館 1階に画像診断部門、地下 1 階に核医学部門と放射線治療部門があります。そして、別棟
にオホーツク PET センターがあります。通常は、PET センターと呼んでいます。PETセンターは補助
金の関係で、本館より一足早い、平成 26 年 4 月 1 日に開設しました。日本最北、第 3 次医療圏で最
後の PET 施設として誕生しました。PET 製剤は院内製造で、サイクロトロンは住友重機械工業の
CYPRIS HM-12を導入しています。サイクロトロンオペレーターは外部委託しています。 
 
◎主な移り変わり  
・平成 20 年 4 月～平成 24 年 3月 小清水赤十字病院と人事交流を行う 
・平成 24 年 9 月 他院から持込まれる医用画像の PACSへの画像取込業務を開始する 
・平成 25 年 9 月 一部の診療科を除き、フィルムレス化を促進 
         （約 13,000 枚/月 → 約 7,000 枚/月 約 4 割減少） 
・平成 26 年 4 月 オホーツク PETセンター開設 
受付業務を外部委託（ニチイ学館） 
 ・平成 26年 12月 本館に移転 
 ・平成 27年 1月 フィルムレス完成 
 ・平成 27年 4月 病院組織改編で医療技術部 診療放射線科となる 
ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 
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   臨床検査科・リハビリテーション科・栄養課・臨床工学課を併せ、総勢１３０名を超える大所帯
となりました。初代部長は、鈴木望副院長が就任し、平成２７年６月２６日、「医療技術部 創設を
祝う会」を盛大に開催しました。 
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石黒係長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スタッフ紹介＆宴会の様子等 
佐々木技師 
小笠原技師 
干川係長 秋田技師 
菅野係長 
樽見係長 福島係長 
大友技師 
福田課長 
佐藤係長 
植田技師 
毛利課長 
加藤技師 
高柴係長 伊藤係長 
相澤技師長 
岩橋技師 
垂水技師 
古川課長 
生駒技師 
中島課長 
長島課長 
土本さん    加納さん 
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北見市の概要ですが、明治 30 年、土佐（高知）で
組織された北光社移民団と屯田兵が入植し、北見の歴
史が始まりました。平成 18 年 3 月 5 日、北見市、
端野町、常呂町、留辺蘂町が合併し、新「北見市」が
誕生しました。北見市は北海道の東部に位置してお
り、人口約 12 万 4 千人のオホーツク圏最大の都市
地元紹介 
平成２７年度 忘年会から 
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です。面積は 1427.41平方キロメートルで、北海道では第１位、全国で第４位の広さです。 
四季折々の鮮やかな自然とゆとりある都市空間を有する"北見"、美しく広大な田園が広がる"端野"、
日本有数のホタテの産地として知られる"常呂" 、北海道屈指の温泉郷・おんねゆ温泉がある"留辺蘂"の、
それぞれ魅力にあふれた４つの地域が一つになったまちです。 
先ずはグルメ情報ですが、一番は焼肉だと思います。そして、海の幸も豊富でホタテの水揚げ量は日
本一ということです。カニなどの新鮮な海産物も比較的簡単に手に入ります。味は抜群です。 
「焼肉のまち北見」としてとても有名で、北海道の都市（5 万人以上）で、焼き肉店の対人口比が一
番高いのが北見市です。焼き肉店が約 60店舗あり、サガリ（牛と豚の横隔膜）やホルモン（牛や豚の
大腸や小腸）が北見市民に好まれています。「バーベキューは夏に行うもの！」という常識は、北見では
通じません。毎年、寒さが一番厳しい 2月、マイナス１０℃前後の夜空の屋外で、ビールを片手に炭火
の七輪で焼き肉を楽しむ「厳寒の焼き肉まつり」が開催されます。1,500人限定のこのお祭りには、道
内・外から参加があり大人気のイベントとなっています。今年も 2 月 5 日（金）にあります。 
昨年、当院が担当で第 51回日本赤十字社医学会総会
（10 月 15 日～16 日）が開催されました。「医療人の
集い」は、北見ならではのおもてなしとして、ホテルの
駐車場にテントを張り、「厳寒の焼き肉まつり」までと
は言えませんが、プラス 3℃くらいの寒空の中、屋外で
炭火コンロを囲み焼肉を堪能して頂きました。席は、
200 席ほど用意し
ていましたが、途中
で席を追加するほ
ど大盛況でした。も
ちろん、カニも堪能して頂きました。 
焼肉・海産物の他に、ご当地 B 級グルメとして、
「オホーツク北見塩焼きそば」が有名です。平成 22
年開催の「第 5 回 B-1 グランプリ in 厚木」で 10 位を獲得しています。地酒は「オ
ホーツクビール」があります。平成 4 年に酒造法が改正になり、全国各地でオリジナ
ルの地ビールが製造しやすくなったことに伴い、国内で初めてビール製造免許申請を行
い、エチゴビール（新潟県）と共に国内第 1号として免許を取得しています。 
 スポーツは、昭和６０年からスポーツ合宿の誘致活動を始め、夏はモイワスポーツワ
ールドなどの施設を中心にラグビー・陸上競技、冬はスキー競技などの合宿に毎年多くのアスリートの
皆さんが、「合宿の里 きたみ」を訪れます。北見市常呂町は「カーリング」が盛んで、数多くの冬季オ
リンピック選手を輩出しています。通年使用できるカーリング専用屋内競技場があり、用具等のレンタ
ル完備で１時間から気軽に始められる体験コース もあります。 
観光名所は特に知名度の高いところはありませ んが、知床や阿
寒湖・摩周湖等の観光地には 1時間～2 時間程度 で行くことが出
来ます。この時期の観光といえば流氷。網走・紋 別が有名ですが、
北見市常呂町の海岸にも流氷がやってきます。北 海道にお越しの
際にはぜひとも北見にお寄り下さい。 
